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Resumo 
 ao longo de 2017. Após breve caracterização conceitual, contextualizamos o território 
da unidade escolar de atuação no segundo momento, em Nova Friburgo - RJ. Na terceira seção, apresentamos os 
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